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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
 
ABSTRAKT 
Tato bakalářská práce se zabývá asfaltovými finišery s šířkou pokládky 1500 až 6500 mm. 
V první části je podrobně popsán samotný finišer a následně jeho jednotlivé části spolu s 
funkcemi. V další části jsou finišery rozděleny do dvou základních skupin, v každé z nich 
jsou uvedeny konkrétní stroje se základními parametry od celkem 4 vybraných světových 
výrobců působících na českém trhu. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Asfaltový finišer, kolový, pásový, hladící lišta 
ABSTRACT 
This bachelor thesis deals with asphalt pavers with paving width 1500 to 6500 mm.  In the 
first part is a detailed specification of the paver and than specification of it’s single parts with 
functions. In the next part are pavers divided into two basic categories, in each of them are 
introduced concrete machines with basic parameters from 4 world producers, who function 
on the czech market. 
KEYWORDS 
Asphalt paver, wheeled, tracked, screeds    
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ÚVOD 
 ÚVOD 
Fungování dnešní společnosti se neobejde bez kvalitní silniční infrastruktury. Aby správně 
plnila svou funkci, musí být silniční síť nejen rozsáhlá a dobře koncipovaná, ale především ji 
musí tvořit vozovky s kvalitním povrchem. Počátkem dvacátého století se k finálnímu 
povrchu silnic začali hromadněji využívat živičné (asfaltové) směsi, které se díky svým 
vlastnostem staly nejpoužívanějším materiálem ke stavbě pozemních komunikací. Například 
ve Spojených státech amerických tvoří asfaltové vozovky 98 % z celkového počtu všech 
komunikací.  
K pokládce živičných směsí slouží tzv. asfaltové finišery. Moderní finišery se principielně 
nikterak neliší od strojů, které stály na počátku jejich vzniku. Mají zásobu živičné směsi, 
kterou postupně rozhrnují a hutní. Používají se finišery s kolovým či pásovým podvozkem 
s šířkou pokládky od několika desítek centimetrů až 16 m. Bakalářská práce se podrobněji 
zabývá finišery s šířkou pokládky od 1500 do 6500 mm. 
Cílem této práce je popis finišeru a jeho konstrukčních částí, shromáždit nejdůležitější 
informace charakterizující jednotlivé typy finišerů od vybraných výrobců a provést jejich 
typové rozdělení   
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
1 POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
Finišer je silniční stroj určený k rozprostření, předhutnění a urovnání živičné směsi do 
předepsaného příčného sklonu a podélné nivelety („výroba finálního povrchu asfaltových 
vozovek“). 
Konstrukční řešení všech finišerů je, bez ohledu na konkrétního výrobce, v podstatě stejné 
jako na obr. 1. 
 
Obr. 1 Schéma kolového finišeru pro pokládku živičných směsí.  
1 - podvozek, 2 - nosné rameno, 3 - násypka, 4 - hřeblový dopravník, 5 - šnekový rozdělovač, 6 - 
vibrační trám, 7 - hladící deska, 8 - opěrné válce, 9 - čidlo nivelační automatiky [1] 
Práce finišeru začíná ve chvíli, kdy nákladní automobil naplní násypku živičnou směsí. Ve 
většině případů plnění násypky probíhá tak, že se nákladní automobil zapře o opěrné válce 
finišeru a je tlačen samotným finišerem před sebou, aby se zajistila co největší plynulost 
pokládky. Z násypky je směs přepravována hřeblovými nebo šnekovými dopravníky ke 
šnekovému rozhrnovači. Ten materiál rozvede po celé délce hladící lišty. Vibrační trám spolu 
s hladící deskou živičnou směs zformují, zhutní a vyhladí do konečné podoby. I když finišer 
provede zhutnění téměř v dostatečné míře, ke zlepšení vlastností vozovky se ještě používají 
hutnící válce, které již skutečně vozovku dokončí.  
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
1.1 POHON FINIŠERU 
U všech moderních finišerů se o energii stará vznětový motor, který pohání hydraulický 
systém a případný generátor. O pohon většiny systémů, a tedy i o pohyb finišeru se stará 
hydrostatický systém. Tento systém zabezpečuje přesné ovládání pohonu a díky eliminaci 
potřeby řetězů a ostatních mechanických převodů snižuje pravděpodobnost mechanické 
poruchy. Vyžaduje také jen malou údržbu. 
 
Obr. 2 Systém pohonu pojezdu pásového finišeru (Caterpillar AP755) [2] 
 
Obr. 3 Systém pohonu pojezdu kolového finišeru (Caterpillar AP600) [2]  
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
MOTOR 
Mezi nejvýznamnější dodavatele motorů pro výrobce asfaltových finišerů patří Deutz, 
Cummins a Perkins. Dalšími výrobci jsou například Kubota, Hatz, Mercedes aj. Caterpillar, 
jeden z největších světových výrobců zemních strojů, používá pro své stroje vlastní motory, 
které zároveň dodává i ostatním výrobcům. Stejným směrem nejspíš půjde i švédské Volvo, 
které již jeden ze svých modelů (finišer ABG7820B) také osadila vlastním motorem D7E 
GEE3. 
V dnešní době, kdy se klade velký důraz na ekologii, a tedy i na ekonomicky úsporný provoz, 
jsou i motory finišerů vybaveny nejrůznějšími systémy. Jeden z takových systémů je Smart 
Power od společnosti Volvo, ten automaticky sníží otáčky motoru ve chvíli, kdy nejsou 
potřeba, čímž se redukuje spotřeba paliva a snižuje hlučnost. Motory navíc musejí splňovat 
předpisy Evropské unie o emisích. 
 
Obr. 3 Deutz TCD 2011 L04w [10] 
 
Obr. 4 Cummins QSB 4.5 [11] 
 
Obr. 5 Caterpillar CAT C7 [3]  
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
1.2 PODVOZEK 
Typ podvozku je základním kritériem pro rozdělení asfaltových finišerů. Používají se dva 
typy podvozků - kolový a pásový.    
KOLOVÝ PODVOZEK 
Finišery s kolovým podvozkem se vyznačují především větší pohyblivostí a snadnou 
ovladatelností. Přestože se výrobci pyšní zajištěním dostatečné trakce i na nezpevněných 
površích, praxe je taková, že vyžadují podstatně únosnější podklad než pásové finišery. 
Přednosti těchto finišerů se dobře využijí například na velkých staveništích, kde je potřeba 
časté přemisťování finišeru. Kolovým finišerům je také možné udělit povolení k vjezdu na 
pozemní komunikaci, což při rychlostech kolem 20 km/h může být reálná možnost k přepravě 
finišeru na kratší vzdálenosti po vlastní ose.  
Uspořádání 
Podvozek se zpravidla skládá ze tří náprav (v některých případech pouze ze dvou). Přední dvě 
nápravy mají kola s pryžovými obručemi (obr. 6) a slouží pro řízení finišeru, zadní náprava 
s dvěma velkými pneumatikami zajišťuje trakci. 
 
Obr. 6 Přední kola finišeru Vögele SUPER 1103-2 [4] 
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
Některé finišery nabízejí buď standardně, či volitelně pohon 4x6 a 6x6. Záběr všech kol spolu 
s elektronickými systémy kontroly trakce (např. Electronic Traction Management – Vögele, 
Smart Drive – Volvo) a hydraulickým vyrovnáváním předních kol (obr. 7) výrazně rozšiřuje 
pole působnosti těchto strojů. 
 
Obr. 7 Hydraulické vyrovnávání předních kol (Superior Auto-Leveling System – Volvo) [5] 
PÁSOVÝ PODVOZEK 
Finišery s pásovým podvozkem nabízejí dobrou stabilitu a lepší trakci na podkladech s nižší 
únosností, což jim umožňuje širší oblast použití. Především díky lepší trakci jsou mezi 
uživateli podstatně více rozšířené. I nabídka výrobců je o poznání bohatší. Jejich nevýhodou 
je menší pohyblivost (přepravní rychlost kolem 4 km/h), která se ovšem při práci na dlouhých 
souvislých úsecích nijak zvlášť neprojeví. 
Typy pásů 
Převážná většina finišerů je vybavena ocelovými článkovými pásy s vulkanizovanými 
pryžovými podložkami (obr. 10). Desky pásu jsou upevněny čtyřmi šrouby (obr. 11), což 
umožňuje snadnou výměnu v případě poškození. Některé finišery (např. Caterpillar AP655D 
a série Vision od Vögele) používají pryžové pásy (obr. 8, obr. 9, obr. 12). Ty kombinují 
přednosti pásového podvozku s pohyblivostí a pojezdovými vlastnostmi kolového finišeru. 
S tímto typem pásů se mohou finišery přepravovat rychlostí i 15 km/h. 
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
 
Obr. 8 Pryžový pás s dezénem  
(podvozek Mobil-trac, Caterpillar AP655D) 
[2]Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. 
 
Obr. 9 Hladký pryžový pás 
(podvozek Mobil-trac, Caterpillar AP655D) [2] 
 
Obr. 10 Článkový pás (Caterpillar AP655D) [2] 
 
Obr. 11 Článkový pás 
(Vögele SUPER 1100-2) [4] 
 
Obr. 12 Pryžový pás s dezénem 
(Vögele VISION 5100-2) [4] 
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
1.3 MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Pro docílení dobré kvality pokládaného povrchu je třeba regulovat tok materiálu z násypky na 
povrch vozovky. Toto se děje regulací rychlosti hřeblového nebo šnekového dopravníku a 
otáček šnekového rozhrnovače. Jestliže je rychlost dopravníku vyšší než optimální, může 
docházet k nepravidelnému postupu při povrchové úpravě, přehutnění materiálu a 
nadměrnému opotřebení šneku. Obdobná je situace při nízké rychlosti dopravníku. Regulace 
závislosti rychlosti dopravníku na zaplnění šneku, a tedy na optimální homogenní pokládané 
vrstvě se může provádět automaticky pomocí kontrolních čidel v prostoru šnekového 
rozdělovače. Používá se hydrostatického pohonu s možností změny rychlosti od nuly do 
maxima. [1]  
NÁSYPKA 
Slouží pro zásobu asfaltové směsi. Násypku tvoří dvě nezávislá křídla, která jsou ovládána 
hydraulickými válci. Nezávislé sklápění křídel umožňuje efektivnější tok materiálu k hladící 
liště. Při sklopení obou křídel nepřesahuje násypka šířku samotného finišeru.  
 
Obr. 13 Násypka (Vögele SUPER 1300-2) [4] 
HŘEBLOVÝ DOPRAVNÍK 
Dopravuje materiál z násypky ke šnekovému rozhnovači. U středních a velkých finišerů se 
používají dva nezávislé dopravníky poháněné hydromotory. Ovládání může být řízeno 
automaticky (vyhodnocováním údajů z ultrazvukového senzoru umístěného před hladící 
lištou) nebo ručně, obsluhou finišeru či obsluhou hladící lišty. 
 
Obr. 14 Hřeblový dopravník (Vögele SUPER 2100-2) [4] 
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
ŠNEKOVÝ DOPRAVNÍK (ROZHRNOVAČ) 
Roznáší přiváděný materiál k oběma stranám hladící lišty tak, aby byl rovnoměrně rozdělen 
po celé její délce (obr. 15). Dvě nezávisle hydromotory poháněné části šnekového dopravníku 
(pravá a levá – obr. 16) jsou ovládány stejným způsobem jako hřeblové dopravníky. Celý 
dopravník má hydraulicky nastavitelnou výšku. 
 
Obr. 15 Šnekový dopravník (Vögele SUPER 3000-2) [4] 
 
Obr. 16 Dvě části šnekového dopravníku s nezávislými hydromotory (Vögele VISION 5203-2) [4] 
 
Obr. 17 Systém pro manipulaci s materiálem [2] 
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
1.4 HLADÍCÍ LIŠTA 
Asfaltový finišer lze rozdělit na traktor a hladící lištu. Hladící lišta je ta část finišeru, která 
z živičné směsi vytváří zhutněný hladký rovný asfaltový povrch. Je přidělána na nosných 
ramenech a tažena za traktorem. Výška pokládky závisí na tzv. uhlu náběhu lišty (obr. 18), 
jelikož lišta není napevno zafixována v určité výšce, ale na pokládaném materiálu „plave“ 
vlastní hmotností, proto čím je úhel větší, tím je tloušťka pokládané vrstvy větší, a naopak.  
Ovládání lišty se provádí pomocí několika hydraulických válců.  
 
Obr. 18 Schematické znázornění hladící lišty s náběhovým úhlem α [7] 
HYDRAULICKÉ VÁLCE 
Ovládají výšku hladící lišty a u moderních finišerů mají mnoho dalších užitečných funkcí. 
 Při zastavení finišeru uzamknou hladící lištu v dané poloze, aby se nepropadla vlastní 
hmotností do materiálu.  
 Zabrání nadzvednutí lišty při potřebě rozhrnout zchladlý materiál nahromaděný před 
lištou v důsledku zastavení finišeru.  
 U pokládky málo únosných materiálů zamezí propadávání nebo nazvedávání lišty, jež 
mají za následek vytvoření nepatrných nepostřehnutelných vlnek, jež zvyšují 
provozní hluk při vyšších jízdních rychlostech automobilů.  
 Pokud se používají lišty větších šířek, zamezují jejich prohýbání vlastní hmotností.  
VIBRAČNÍ TRÁM 
Zajišťuje hutnění směsi. Frekvence vibrací při pěchování se, v závislosti na typu lišty a 
nastavení, pohybuje kolem 1700 min. Běžné zhutnění směsi je 85 až 90 % dle Marshalovi 
stupnice. Některé hladící lišty dosahují i vyššího zhutnění. Například hladící lišta Volvo 
VDT-V, vybavena dvěma hutnícími pěchy (technologie Duotamp), dosahuje až 98% 
zhutnění.  
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POPIS ASFALTOVÉHO FINIŠERU 
HLADÍCÍ DESKA 
Vibracemi a teplem zahlazuje povrch na finální úroveň. Umístěna je hned za vibračním 
trámem na výstupu z hladící lišty. Frekvence vibrací se, v závislosti na typu lišty a nastavení, 
pohybuje kolem 3400 min. Ohřev desky je zajištěn buď topnými tělesy, které jsou napájené 
generátorem umístěným na traktoru, nebo plynovými hořáky zásobované propanem 
z plynových lahví.  
ŠÍŘKA HLADÍCÍ LIŠTY 
Hladící lišta má zdvojenou (dva segmenty umístěné za sebou) část s vibračním trámem a 
hladící deskou. Tyto segmenty lze hydraulickými válci vysunout do strany a hladící lištu tak 
rozšířit. Další rozšíření je možné mechanickým přidáním dalších segmentů. Rozšířit je třeba i 
šnekový rozhrnovač, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozmístění materiálu po celé šířce hladící 
lišty. 
 
Obr. 19 Hladící lišta Volvo – hydraulicky rozšířená [5]  
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
2 ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ  
2.1 FINIŠERY S KOLOVÝM PODVOZKEM 
VÖGELE 
Německá firma hrála významnou roli v historickém vývoji asfaltových finišerů. Již v roce 
1929 uvedla na trh první předchůdce moderních finišerů. Spousta inovací, které společnost 
Vögele přinesla, patři dnes již ke standardnímu vybavení asfaltových finišerů. Vögele patří 
mezi velmi uznávané firmy v oblasti asfaltových finišerů.   
VÖGELE SUPER 1103-2 
 
Obr. 20 Vögele SUPER 1103-2 [4] 
SUPER 1103-2 se, dle slov výrobce, svou celkovou koncepcí jeví jako hospodárný a 
kompaktní kolový finišer. Stroj je vhodný hlavně pro výstavbu malých komunikací, cest nebo 
prostranství. [16] 
Tabulka 1 Specifické parametry Vögele Super 1103-2 [4] 
Motor: Deutz TCD 2011 L04w 
Výkon: 58 kW (2300 ot./min) 
Kapacita pokládky: 200 t/h 
Max. šířka pokládky: 4,2 m 
Min. šířka pokládky: 1,8 m 
Tloušťka pokládky: 200 mm 
Kapacita násypky: 10 t 
Pracovní rychlost: 30 m/min. 
Přepravní rychlost: 20 km/h 
Poloměr otáčení (vnější): 4,8 m 
Provozní hmotnost: 8,6 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
VÖGELE SUPER 1303-2 
 
Obr. 21 Vögele SUPER 1303-2 [4] 
Vždy, když se mají budovat malé menší silnice nebo prostranství, nabízí své kvality SUPER 
1303-2, úsporný finišer s kolovým podvozkem. [16] 
Tabulka 2 Specifické parametry Vögele SUPER 1303-2 [4] 
Motor: Deutz TCD 2011 L04w 
Výkon: 74,9 kW (2300 ot./min) 
Kapacita pokládky: 250 t/h 
Max. šířka pokládky: 4,5 m 
Min. šířka pokládky: 1,8 m 
Tloušťka pokládky: 250 mm 
Kapacita násypky: 10 t 
Pracovní rychlost: 30 m/min. 
Přepravní rychlost: 20 km/h 
Poloměr otáčení (vnější): 4,8 m 
Provozní hmotnost: 9,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN 
Výroba finišerů je pro Ammann úplnou novinkou. Své finišery uvedla firma na trh v roce 
2009 a její sortiment obsahuje sedm finišerů s šířkou pokládky od 1 do 6,5 m.   
AMMANN AFW 270 
 
Obr. 22 Ammann AFW 270 [6] 
Kolový finišer Ammann AFW270 byl navržen pro použití zejména v malých a úzkých 
místech, kde díky svým kompaktním rozměrům, ovladatelnosti a trakci splňuje většinu 
typických požadavků pro tento druh práce. [6] 
 
 
Tabulka 3 Specifické parametry Ammann AFW 270 [6]  
Motor: Deutz D2011L03i 
Výkon: 33,2kW (1700 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 150 t/h 
Max. šířka pokládky: 3,33 m 
Min. šířka pokládky: 1,4 m 
Tloušťka pokládky: 5-250 mm 
Kapacita násypky: 6 t 
Pracovní rychlost: 40 m/min. 
Přepravní rychlost: 10 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 2,8 m 
Provozní hmotnost: 5,2 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN AFW 350 
 
Obr. 23 Ammann AFW 350 [6]  
Stroj této třídy je určen pro práce především tam, kde jsou požadovány dobré manévrovací 
schopnosti při práci v omezeném prostředí, obzvláště tedy pro malé a střední asfaltérské 
práce. Výrobce uvádí, že je stroj schopen připravit pokládku až do šíře 4,5m. [6] 
Tabulka 4 Specifické parametry Ammann AFW 350 [6] 
Motor: Deutz TD2011L04i 
Výkon: 51,5 kW (1600 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 230 t/h 
Max. šířka pokládky: 4,5 m 
Min. šířka pokládky: 1,83 m 
Tloušťka pokládky: 5-280 mm 
Kapacita násypky: 8 t 
Pracovní rychlost: 35 m/min. 
Přepravní rychlost: 12 km/h 
Poloměr otáčení (vnější): 2,58 m 
Provozní hmotnost: 7,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN AFW 500 
 
Obr. 24 Ammann AFW 500 [6] 
Pro práce středního a velkého rozsahu, kde je vyžadována dobrá manévrovatelnost společně s 
vysokou produktivitou, je určen Ammann AFW500, finišer s kolovým podvozkem. Díky 
rozložení své hmotnosti je se strojem velmi snadné připravit až 6.5 m široký asfaltový 
koberec. [6] 
 
 
 
Tabulka 5 Specifické parametri Ammann AFW 500 [6] 
Motor: Cummins QSB4.5 
Výkon: 119kW (1500 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 500 t/h 
Max. šířka pokládky: 6,5 m 
Min. šířka pokládky: 2,55 m 
Tloušťka pokládky: 5-300 mm 
Kapacita násypky: 12 t 
Pracovní rychlost: 40 m/min. 
Přepravní rychlost: 14 km/h 
Poloměr otáčení (vnější): 3,7 m 
Provozní hmotnost: 15 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
CATERPILLAR 
Jedna z největších firem zabývajících se výrobou zemních strojů spolupracovala na vývoji a 
výrobě finišerů s firmou  Bitelli. V roce 2006 nakonec firmu Bitelli odkoupila.  
Caterpillar AP 300 
 
Obr. 25 Caterpillar AP 300 [2]  
Tabulka 6 Specifické parametri Caterpillar AP 300 [2] 
Motor: Cat® 3054C DINA 
Výkon: 52kW (2200 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 200 t/h 
Max. šířka pokládky: 4 m 
Min. šířka pokládky: 0,65 m 
Tloušťka pokládky: 0 – 250 mm 
Kapacita násypky: 3,8 m
3 
Pracovní rychlost: 85 m/min. 
Přepravní rychlost: 16 km/h 
Poloměr otáčení: 3 m (minimální) 
Provozní hmotnost: 7,3 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
CATERPILLAR BB 740 
 
 
Obr. 26 Caterpillar BB 740 [2] 
Tabulka 7 Specifické parametry Caterpillar BB 740 [2] 
Motor: Cat® 3054 Engine 
Výkon: 61,5kW (2200ot./min.) 
Kapacita pokládky: 350 t/h 
Max. šířka pokládky: 5,6 m 
Min. šířka pokládky: 2,5 m 
Tloušťka pokládky: 460mm (střed) – 510mm (kraje) 
Kapacita násypky: 10t (5m
3
) 
Pracovní rychlost: 67 m/min. 
Přepravní rychlost: 15 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 3,6 m 
Provozní hmotnost: 11,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
CATERPILLAR BB 650 
 
 
Obr. 27 Caterpillar BB 650 [2] 
Tabulka 8 Specifické parametry Caterpillar BB 650 [2] 
Motor: Deutz F5L 914 
Výkon: 70 kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 450 t/h 
Max. šířka pokládky: 6 m 
Min. šířka pokládky: 2,5 m 
Tloušťka pokládky: 5-300 mm 
Kapacita násypky: 11 t 
Pracovní rychlost: 60 m/min 
Přepravní rychlost: 14 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní/vnější): 3,6 m/6,7m 
Provozní hmotnost: 13,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
2.2 FINIŠERY S PÁSOVÝM PODVOZKEM 
VÖGELE 
VOGELE SUPER 700 
 
Obr. 28 Vogele super 700 [4] 
Finišer SUPER 700 umožňuje spoustu možností nasazení na různých stavbách. Stroj je 
ideální pro úkoly menšího a středního rozsahu, využití proto najde obzvláště při pracích, jako 
jsou pokládka živičných krytů kanálových výkopů, výstavba chodníků a cyklistických stezek, 
ale také pro pokládku živičných povrchů dopravních ploch a komunikací. [16] 
Tabulka 9 Vogele super 700 [4] 
Motor: Deutz TCD2011L03o 
Výkon: 45kW ( 2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 200 t/h 
Max. šířka pokládky: 3,2 m 
Min. šířka pokládky: 0,5 m 
Tloušťka pokládky: 150 mm 
Kapacita násypky: 5 t 
Pracovní rychlost: 60 m/min. 
Přepravní rychlost: 3,6 km/h 
Poloměr otáčení (vnější):  
Provozní hmotnost: 5,3 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
VÖGELE SUPER 800 
 
Obr. 29 Vögele super 800 [4] 
Stroj Vögele SUPER 800 je malý pásový finišer vhodný pro nejrůznější využití; od malých po 
středně velké pracovní úkoly. [16] 
Tabulka 10 Specifické parametry Vögele super 800 [4] 
Motor: Deutz TCD2011L03o 
Výkon: 45kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 250 t/h 
Max. šířka pokládky: 3,2 m 
Min. šířka pokládky: 0,5 m 
Tloušťka pokládky: 200 mm 
Kapacita násypky: 5 t 
Pracovní rychlost: 60 m/min. 
Přepravní rychlost: 3,6 km/h 
Poloměr otáčení (vnější):  
Provozní hmotnost: 6,1 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
VÖGELE SUPER 1100-2 
 
Obr. 30 Vögele super 1100-2 [4] 
Jako kompaktní a hospodárný silniční finišer s pásovým podvozkem se jeví stroj SUPER 
1100-2. Hodí se především pro výstavbu cyklostezek, hospodářských polních cest a malých 
komunikací a prostranství, a to zejména díky svým malým rozměrům. [16] 
Tabulka 11 Specifické parametry Vögele super 1100-2 [4] 
Motor: Deutz TCD 2011 L04w 
Výkon: 58kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 300 t/h 
Max. šířka pokládky: 4,2 m 
Min. šířka pokládky: 1,8 m 
Tloušťka pokládky: 200 mm 
Kapacita násypky: 10 t 
Pracovní rychlost: 30 m/min. 
Přepravní rychlost: 3,6 km/h 
Poloměr otáčení (vnější):  
Provozní hmotnost: 8,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
VÖGELE SUPER 1300-2 
 
Obr. 31 Vögele super 1300-2 [4] 
SUPER 1300-2 je malý a velmi přizpůsobivý silniční finišer ideální pro mnoho aplikací. [16] 
Tabulka 12 Specifické parametry Vögele super 1300-2 [4] 
Motor: Deutz TCD 2011 L04w 
Výkon: 75kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 350 t/h 
Max. šířka pokládky: 5 m 
Min. šířka pokládky: 1,8 m 
Tloušťka pokládky: 250 mm 
Kapacita násypky: 10 t 
Pracovní rychlost: 30 m/min. 
Přepravní rychlost: 3,6 km/h 
Poloměr otáčení (vnější):  
Provozní hmotnost: 9,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
VOLVO 
Historie finišerů Volvo je velmi rozmanitá, jelikož vznikala převážně skupováním jiných 
podniků již od roku 1929. Velkým posunem bylo koupení německých finišerů ABG od 
koncernu Ingersoll Rand v roce 1990. Posledním krokem bylo odkoupení celé silniční divize 
Ingersoll Rand. Volvo nabízí celou řadu finišerů od malých až po finišery s šířkou pokládky 
16 m. 
VOLVO ABG 2820 
 
Obr. 32 Volvo ABG 2820 [5] 
ABG 2820 je asfaltový finišer malých rozměrů vhodný pro menší práce na vedlejších 
silnicích, cestách pro cyklisty a stezkách pro pěší. Stroj, vybavený systémem EPM, v sobě 
zahrnuje osvědčené funkce větších modelů (např. ABG 7820 a 9820). Sledovat všechny 
činnosti stroje umožňuje operátorovi pohyblivé sedadlo, které se vysouvá mimo vnější okraj 
rámu finišeru. [5] 
Tabulka 13 Specifické parametry Volvo ABG 2820 [5] 
Motor: Deutz TD2011L04 
Výkon: 63kW (2200 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 330 t/h 
Max. šířka pokládky: 4 m 
Min. šířka pokládky: 1,5 m 
Tloušťka pokládky: 250 mm 
Kapacita násypky: 6 t 
Pracovní rychlost: 29 m/min. 
Přepravní rychlost: 6 km/h 
Poloměr otáčení (vnější):  
Provozní hmotnost: 7,88 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN 
AMMANN AFT 270 
 
Obr. 33 Ammann AFT 270 [6] 
Stroj Ammann AFT270, který za snadné manipulace připraví až 3,3m široký koberec, byl 
navržen pro asfaltérské práce malého a středně velkého rozsahu. Jeho rozměry proto vyhovují 
většině požadavků pro práci především v malých a úzkých místech. [6] 
Tabulka 14 Specifické parametry Ammann AFT 270 [6] 
Motor: Deutz D2011L03i 
Výkon: 33,2kW (2500 ot./mn.) 
Kapacita pokládky: 150 t/h 
Max. šířka pokládky: 3,33 m 
Min. šířka pokládky: 1,4 m 
Tloušťka pokládky: 5-250 mm 
Kapacita násypky: 6 t 
Pracovní rychlost: 27 m/min. 
Přepravní rychlost: 4,5 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 0,7 m 
Provozní hmotnost: 5,2 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN AFT 350 
 
Obr. 34 Ammann AFT 350 [6] 
Pásový finišer Ammann AFT350 má díky svým vyrovnávacím účinkům široké využití zvláště 
v těžko dosažitelných místech, je tedy vhodný zejména pro malé a středně velké pracovní 
úkoly, při kterých je schopen vytvořit až 4,5 m širokou pokládku. [6] 
Tabulka 15 Specifické parametry Ammann AFT 350 [6] 
Motor: Deutz TD2011L04i 
Výkon: 51,5kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 230 t/h 
Max. šířka pokládky: 4,5 m 
Min. šířka pokládky: 1,83 m 
Tloušťka pokládky: 5-280 mm 
Kapacita násypky: 8 t 
Pracovní rychlost: 35 m/min. 
Přepravní rychlost: 4,5 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 1,5 m 
Provozní hmotnost: 7,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
AMMANN AFT 500 
 
Obr. 35 Ammann AFT 500 [6] 
Práce středních a velkých rozměrů jsou ideální pro Ammann AFT500. Tento finišer 
s pásovým podvozkem se tedy hodí zejména pro místa, kde je vyžadována dobrá 
ovladatelnost, kterou zajišťuje poloměr otáčení do 1 metru, společně s vysokou produktivitou, 
díky níž lze snadno připravit až 6,5 metrů široký asfaltový koberec. [6] 
Tabulka 16 Specifické parametry Ammann AFT 500 [6] 
Motor: Cummins QSB4.5 
Výkon: 119kW (2200ot./min.) 
Kapacita pokládky: 500 t/h 
Max. šířka pokládky: 6,5 m 
Min. šířka pokládky: 2,55 m 
Tloušťka pokládky: 5-300 mm 
Kapacita násypky: 12 t 
Pracovní rychlost: 37 m/min. 
Přepravní rychlost: 4,5 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 1 m 
Provozní hmotnost: 15 t 
Rozměry: Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
CATERPILLAR 
CATERPILLAR BB 621C 
 
Obr. 36 Caterpillar BB 621C [13] 
Tabulka 17 Specifické parametry Caterpillar BB 621C  [3]  
Motor: Hatz 2M 41L 
Výkon: 26,4kW (2800 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 80 t/h 
Max. šířka pokládky: 3 m 
Min. šířka pokládky: 1,4 m 
Tloušťka pokládky: 5-200 mm 
Kapacita násypky: 6 t 
Pracovní rychlost: 33 m/min. 
Přepravní rychlost: 4,1 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 0,7 m 
Provozní hmotnost: 4 t 
Rozměry:  Příloha 3 
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ROZDĚLENÍ FINIŠERŮ DLE TYPU PODVOZKU A VÝROBCŮ 
CATERPILLAR BB 651C 
 
Obr. 37 Caterpillar BB 651C [2] 
 
Tabulka 18 Specifické parametry Caterpillar BB 651C [3] 
Motor: Deutz F5L 914 
Výkon: 70kW (2300 ot./min.) 
Kapacita pokládky: 400 t/h 
Max. šířka pokládky: 6 m 
Min. šířka pokládky: 2,5 m 
Tloušťka pokládky: 5-350 mm 
Kapacita násypky: 10,5 t 
Pracovní rychlost: 32 m/min. 
Přepravní rychlost: 7 km/h 
Poloměr otáčení (vnitřní): 1,5 m 
Provozní hmotnost: 14,5 t 
Rozměry: Příloha 3 
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VYSVĚTLENÍ PARAMETRŮ 
3 VYSVĚTLENÍ PARAMETRŮ 
MOTOR 
Výrobce motoru a jeho přesný typ. 
VÝKON 
Výkon použitého motoru. 
KAPACITA POKLÁDKY 
Množství (hmotnost) směsi, kterou je finišer schopen položit za jednu hodinu.  
MAX. ŠÍŘKA POKLÁDKY 
Nejširší možný pruh pokládky, jaký finišer dokáže vyrobit. Šířka roztáhnuté hladící líšty 
s přídavnými moduly.  
MIN. ŠÍŘKA POKLÁDKY 
Nejužší možný pruh pokládky, jaký je finišer schopen vyrobit. Šířka hladící lišty v základním 
složeném stavu. (U některých modelů je použito redukčního prvku, který dovoluje snížit šířku 
pokládky pod šířku lišty v základním stavu) 
TLOUŠŤKA POKLÁDKY 
Udává, jak silnou vrstvu asfaltu dokáže finišer položit. 
KAPACITA NÁSYPKY 
Hmotnost (objem), kterou je schopen finišer pojmout do zásoby. 
PRACOVNÍ RYCHLOST 
Maximální rychlost, kterou je finišer schopen pokládat asfaltovou vrstvu. 
PŘEPRAVNÍ RYCHLOST 
Maximální rychlost, kterou je finišer schopen dosáhnout při přepravě. 
POLOMĚR OTÁČENÍ 
Udává nejmenší poloměr kružnice, kterou je schopen finišer vykroužit při maximálním 
zatočení. Vnitřní – nejmenší možná zatáčka, jakou je finišer schopen vyasfaltovat na jeden 
zatáčecí manévr. Vnější – nejmenší poloměr kružnice, na jakém je finišer schopen se otočit. 
PROVOZNÍ HMOTNOST 
Hmotnost prázdného finišeru se zapojenou hladící lištou 
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4 POROVNÁNÍ ASFALTOVÝCH FINIŠERŮ 
4.1 SROVNÁNÍ NA ZÁKLADĚ POMĚRU VÝKONU/HMOTNOSTI 
Graf 1 porovnává výkon finišerů vztažený k jedné tuně provozní hmotnosti. Výraznější 
rozdíly jsou dány použitým systémem pro vytápění hladící lišty. U finišerů s elektrickým 
vytápěním je součástí výbavy generátor, který klade výší nároky na výkon motoru. 
 
Graf 1 Srovnání výkon/hmotnost 
4.2 SROVNÁNÍ NA ZÁKLADĚ KAPACITY POKLÁDKY 
Kapacita pokládky by měla udávat kolik tun materiálu je finišer schopen položit za jednu 
hodinu. Je to ovšem pouze teoretická hodnota, která se vypočítává z rychlosti šnekových 
dopravníku. V praxi by bylo obtížné zajistit přísun například 500 t materiálu za jednu hodinu. 
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Graf 2 Srovnání kapacity pokládky  
4.3 SROVNÁNÍ DOSAHOVANÉ TLOUŠŤKY POKLÁDKY 
V praxi se asfaltová směs pokládá většinou do tloušťky 200 mm, proto finišery přesahující 
tuto hodnotu své schopnosti nejspíš nikdy nevyužijí. 
 
Graf 3 Srovnání dle maximální dosahované tloušťky pokládky 
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4.4 SROVNÁNÍ PRACOVNÍ RYCHLOSTI 
Podobně jako kapacita pokládky je i pracovní rychlost do jisté míry teoretický údaj. Kvalita 
pokládané vrstvy se se zvyšující rychlostí zhoršuje - klesá míra předhutnění a dochází 
k trhlinám. Pokládá se tedy spíše pomaleji, běžně do rychlostí 5 m/min. S rychlostí pokládky 
je spjata rychlost dodávky materiálu pro finišer. Je třeba, aby finišer pokládal co nejplynuleji 
a pokud možno bez zastavení. Z těchto důvodů se v praxi ve chvíli, kdy se musí čekat na 
dodávku materiálu, často rychlost ještě snižuje. 
 
Graf 4 Srovnání pracovní rychlosti 
4.5 SROVNÁNÍ PODLE MAXIMÁLNÍ ŠÍŘKY POKLÁDKY 
 
Graf 5 Srovnání maximální šířky pokládky 
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ZÁVĚR 
ZÁVĚR 
V první části se práce věnuje funkci finišeru a jeho konstrukčním celkům. Jsou zde popsány 
téměř všechny základní části finišeru spolu s jejich funkcí. Uvedené jsou i některé systémy 
používané konkrétními výrobci. V druhé části jsou finišery od vybraných světových výrobců 
působících na českém trhu, kterými jsou Vögele, Volvo, Caterpillar a Ammann, rozděleny 
podle typu podvozku na kolové a pásové. Vybrány jsou finišery splňující šířku pokládky 1500 
až 6500 mm a jsou u nich uvedeny základní informace o jejich vlastnostech. V závěrečné 
části práce jsou pak vlastnosti jednotlivých strojů vzájemně porovnány. 
Při koupi finišeru je volba optimálního stroje velmi důležitá. Ukázalo se, že stejně jako 
v jiných oblastech trhu jsou i parametry udávané výrobci finišerů převážně marketingovou 
záležitostí. Parametry neukazují reálně využitelné schopnosti finišeru v praxi, nýbrž 
maximální teoretické hodnoty. Z údajů uváděných výrobci tak lze považovat za směrodatné 
například výkon motoru, šířku pokládky, či provozní hmotnost a rozměry. Daleko 
důležitějšími aspekty při výběru vhodného finišeru zůstávají spolehlivost, firemní servis, 
dostupnost náhradních dílů, ohlasy na konkrétního výrobce a v neposlední řadě cena 
pořizovaného finišeru. 
Vzhledem k tomu, že problematika asfaltových finišerů není v dostupné literatuře nijak 
podrobně popsána, mohla by práce sloužit k základnímu a bližšímu seznámení s finišery. 
K těmto účelům by bylo vhodné práci rozšířit například o způsoby řízení a vedení finišeru a o 
nivelační systémy pro řízení hladící lišty.    
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Příloha 1 
Kolové finišery 
 Vögele Ammann Caterpillar 
 
SUPER 
1103-2 
SUPER 
1103-2 
AFW 270 AFW 350 AFW 500 AP 300 BB 740 BB 650 
Motor: 
Deutz TCD 
2011 L04w 
Deutz TCD 
2011 L04w 
Deutz 
D2011L03i 
Deutz 
TD2011L04i 
Cummins 
QSB4.5 
Cat® 3054C 
DINA 
Cat® 3054 
Engine 
Deutz F5L 
914 
Výkon: 
58 kW (2300 
ot./min) 
74,9 kW 
(2300 
ot./min) 
33,2kW 
(1700 
ot./min.) 
51,5 kW 
(1600 
ot./min.) 
119kW 
(1500 
ot./min.) 
52kW (2200 
ot./min.) 
61,5kW 
(2200ot./min.) 
70 kW 
(2300 
ot./min.) 
Kapacita pokládky: 200 t/h 250 t/h 150t/h 230t/h 500t/h 200t/h 350t/h 450t/h 
Max. šířka pokládky: 4,2 m 4,5m 3,33m 4,5m 6,5m 4m 5,6m 6m 
Min. šířka pokládky: 1,8 m 1,8m 1,4m 1,83m 2,55m 0,65m 2,5m 2,5m 
Tloušťka pokládky: 200 mm 250mm 5-250mm 5-280mm 5-300mm 0-250mm 
460mm (střed) 
510mm (kraje) 
5-300mm 
Kapacita násypky: 10 t 10t 6t 8t 12t 3,8m3 10t (5m
3
) 11t 
Pracovní rychlost: 30 m/min. 30m/min. 40m/min. 35m/min. 40m/min. 85m/min. 67m/min. 60m/min 
Přepravní rychlost: 
20 km/h 20km/h 10km/h 12km/h 14km/h 16km/h 15km/h 14km/h 
Poloměr otáčení : 
4,8 m 4,8m 2,8m 2,58m 3,7m 
3m 
(minimální) 
3,6m 3,6m/6,7m 
Provozní hmotnost: 
8,6 t 9,5t 5,2t 7,5t 15t 7,3t 11,5t 13,5t 
 
Příloha 2 
Pásové finišery 
  Vögele Volvo  Ammann Caterpillar 
  
SUPER 
700 
SUPER 
800 
SUPER 
1100-2 
SPER 
1300-2 
ABG 2820 AFT 270 AFT 350 AFT 500 BB 621C BB 651C 
Motor: 
Deutz 
TCD2011L
03o 
Deutz 
TCD2011L
03o 
Deutz TCD 
2011 L04w 
Deutz TCD 
2011 L04w 
Deutz 
TD2011L0
4 
Deutz 
D2011L03i 
Deutz 
TD2011L0
4i 
Cummins 
QSB4.5 
Hatz 2M 
41L 
Deutz F5L 
914 
Výkon: 
45kW ( 
2300 
ot./min.) 
45kW 
(2300 
ot./min.) 
58kW 
(2300 
ot./min.) 
75kW 
(2300 
ot./min.) 
63kW 
(2200 
ot./min.) 
33,2kW 
(2500 
ot./mn.) 
51,5kW 
(2300 
ot./min.) 
119kW 
(2200ot./mi
n.) 
26,4kW 
(2800 
ot./min.) 
70kW 
(2300 
ot./min.) 
Kapacita pokládky: 200t/h 250t/h 300t/h 350t/h 330t/h 150t/h 230t/h 500t/h 80t/h 400t/h 
Max. šířka pokládky: 3,2m 3,2m 4,2m 5m 4m 3,33m 4,5m 6,5m 3m 6m 
Min. šířka pokládky: 0,5m 0,5m 1,8m 1,8m 1,5m 1,4m 1,83m 2,55m 1,4m 2,5m 
Tloušťka pokládky: 150mm 200mm 200mm 250mm 250mm 5-250mm 5-280mm 5-300mm 5-200mm 5-350mm 
Kapacita násypky: 5t 5t 10t 10t 6t 6t 8t 12t 6t 10,5t 
Pracovní rychlost: 
30m/min. 
(až 
60m/min.) 
30m/min. 
(až 
60m/min.) 
30m/min. 30m/min. 29m/min. 27m/min. 35m/min. 37m/min. 33m/min. 32 m/min. 
Přepravní rychlost: 3,6km/h 3,6km/h 3,6km/h 3,6km/h 6km/h 4,5km/h 4,5km/h 4,5km/h 4,1km/h 7 km/h 
Poloměr otáčení 
(vnější):      
0,7m 1,5m 1m 0,7m 1,5m 
Provozní hmotnost: 5,3t 6,1t 8,5t 9,5t 7,88t 5,2t 7,5t 15t 4t 14,5t 
 
Příloha 3 
Vögele SUPER 700 
 
Vögele Super 800 
 
Vögele SUPER 1100-2
 
  
Vögele SUPER 1300-2 
 
Vögele SUPER 1103-2 
 
Vögele SUPER 1303-2 
 
Ammann AFT 270 
 
Ammann AFT 350
 
Ammann AFT 500
 
Ammann AFW 270
 
Ammann AFW 350
 
Ammann AFW 500
 
 Caterpillar BB 650
 
Caterpillar AP 300
 
Caterpillar BB 621C
 
Caterpillar BB 651C
  
 Volvo ABG 2820
 
Caterpillar BB 740 
 
